Estadístiques Bibliodoc 2004 by ,
En aquesta edició de Bibliodoc hem inclòs també, a més de les dades estadístiques del món de
la biblioteconomia i documentació referents a Catalunya, dades estatals globals corresponents
a altres sectors que han estat publicades en el moment de tancament de l’edició (juliol de 2005).
L’objectiu d’aquest recull és oferir les dades del 2004 i poder-les comparar amb les de
l’any 2003.
Atès que a la data de tancament de Bibliodoc moltes dades del 2004 encara no han estat
publicades, us oferim tot seguit les referències de les fonts estadístiques de referència on po-




— Ministeri de Cultura. Subdirecció General de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Es-
panyoles. Panorama de la edición en España [en línia]. Madrid: Ministeri… Disponible a:
<http://agora.mcu.es/libro/parent.asp?IdNivel=18>.
— Instituto Nacional de Estadística. Producción editorial de libros [en línia]. Madrid: Institu-
to… Disponible a: <http://www.ine.es>.
— Federación de Gremios de Editores de España. El sector editorial español: datos estadísti-
cos [en línia]. Madrid: Federación de Gremios de Editores de España, 2005. Disponible a:
<http://www.federacioneditores.org>.
— ESADE. EGuiame! Flashes Guíame [en línia]. Barcelona: ESADE, 2005. Flash sectorial: Edi-
torial. Disponible a: <http://www.esade.es/guiame/flashes/sectoriales/editorial>.
Dades Catalunya
* Les últimes dades disponibles a juliol 2005 es refereixen a l’any 2002
— Institut d’Estadística de Catalunya. Producció editorial [en línia]. Barcelona: Institut d’Esta-





— Asociación de Editories de Diarios Españoles. Libro blanco de la prensa diaria [en línia]. Ma-
drid: AEDE, 2005. Dispobible a: <http://www.aede.es>.
— Información y Control de Publicaciones. OJD
A/I: <http://www.introl.es>.





— Ministeri de Cultura. Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària. Estadísticas de bi-
bliotecas públicas españolas [en línia]. Madrid: Ministeri…, 2005. Disponible a:
<http://www.mcu.es/jsp/marcosAncho_wai.jsp?id=40&area=bibliotecas>.
Catalunya
— Indicadors de les biblioteques públiques catalanes: període 1995-2004.
3.2. Biblioteques universitàries
Dades estatals
— Rebiun. Anuario Rebiun: Anuario de las bibliotecas universitarias y científicas [en línia]. Dis-
ponible a: <http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/publicaciones/publicaciones.asp>
Catalunya
— Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Estadístiques de biblioteques universitàries [en línia]. Barcelona: Generalitat, 2005. Dades
curs 2003-2004 i retrospectives fins al curs 1995-1996, consultables per universitat o per to-
tals a Catalunya. Disponible a: <http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/universi-
tats/recurs/doc/11biblioteques.xls#biblio!A205>.
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4. Estudis de biblioteconomia i documentació de les universitats catalanes
Fonts
— Generalitat de Catalunya. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
Estudiant matriculats (per estudis) [en línia]. Barcelona: Generalitat, 2005. Disponible a:
<http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/universitats/recurs/doc/2-a._estu-
diants_estudis.xls>.
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PRODUCCIÓ EDITORIAL
DATOS DEL SECTOR 2004 2003
Producción
(Títulos)





(núm. total de ejemplares) 213.558.000 238.747.000
Producción de libros
(ISBNs concedidos) 77.367 77.950
Tirada media
(núm. ejemplares por título) 3.530 3.314
EXPORTACIÓN 2004 2003
Millones de € 476,95 469,78
IMPORTACIÓN 2004 2003
Millones de € 130,89 135,26
VENTAS MERCADO INTERIOR 2004 2003
Millones de € – 2.792,60
Fuentes: Panorámica de la Edición en España 2004 (Ministerio de Cultura)
Estadística de la Producción Editorial 2004 (INE)
Federación de Gremios de Editores de España
SECTOR PREMSA
(*) 2004 2003 VARIACIÓ 04/03 (%)
Venda d’exemplars 1.321.560 1.289.811 2,46
Venda bruta de publicitat 1.301.006 1.222.845 6,39
Vendes 2.622.566 2.512.655 4,37
Devolucions i rappels (359.467) (337.871) 6,39
Import net xifra negoci 2.263.099 2.174.784 4,06
Premsa diària (en milers d’€)
Font: AEDE. Libro blanco de la prensa diaria [en línia]. Madrid: AEDE, 2005. Disponible a: <http://www.aede.es>
En milers d’euros
* estimacions
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BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES A ESPANYA












Usuaris inscrits. Total 8.699.099
Nous usuaris. Total 1.157.685
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NOMBRE DE BIBLIOTEQUES AMB SERVEI DE… 2003
Accés a Internet 2.703
Servei d’accés a Internet a usuaris gratuït 2.034
Servei d’accés a Internet a usuaris de pagament 135
Servei d’accés a Internet a usuaris 2.169
Accés a Internet d’ún intern 2.251
Font: «Estadísticas de Bibliotecas Públicas Españolas». Ministeri de Cultura. subdirecció General de Coordinació
Bibliotecària.
* última dada disponible a juliol 2004
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BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES A ESPANYA:
1. USUARIS 2003
1.1. Estudiants (curs 2002-2003)
1.1.1. 1r i 2n cicle 1.423.362
1.1.2. 3r cicle 76.142
1.1.3. Títols propis i altres estudis 187.886
1.2. Professors (curs 2002-2003)
1.2.1. Dedicació completa 72.209
1.2.2. Dedicació parcial 36.047
1.3. Personal d’administració i serveis 51.607
1.4. Total d’usuaris potencials 1.847.253
1.5. Usuaris externs registrats 138.228
3. LOCALS
3.1. Punts de servei (nombre de biblioteques) 758
3.2. Superfície (metres quadrats) 928.750
3.3. Punts de lectura163.277
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4. EQUIPAMENT
4.1. PC i terminals del personal 5.980
4.2. PC i terminals d’ús públic 7.889
4.3. Lectors i reproductors diversos (microformes, vídeo, etc.) 4.684
5. COL·LECCIONS I INFORMATITZACIÓ
5.1. Monografies en paper
5.1.1. Total de volums a 31 de desembre de 2003 32.628.856
5.1.2. Incorporades el 2003
5.1.2.1. Compra 944.304
5.1.2.2. Donació o intercanvi 532.263
5.1.2.3. Total (5.1.2.1. + 5.1.2.2.) 1.476.567
5.2. Publicacions periòdiques en paper
5.2.1. Total de títols a 31 de desembre de 2003 726.248
5.2.2. Vius
5.2.2.1. Compra 146.894
5.2.2.2. Donació o intercanvi 110.224
5.2.2.3. Total (5.2.2.1. + 5.2.2.2.) 257.118
5.2.3. Col·leccions mortes 469.130
5.3. Material no librari
5.3.1. Totals a 31 de desembre de 2003
5.3.1.1. Mapes 323.595
5.3.1.2. Fotografies i diapositives 2.242.447
5.3.1.3. Microformes 1.414.289
5.3.1.4. Enregistraments sonors 317.443
5.3.1.5. Vídeo i DVD 207.667
5.3.1.6. CD-ROM 181.151
5.3.2. Incorporats el 2003
5.3.2.1. Mapes 14.970
5.3.2.2. Fotografies i diapositives 1.738.988
5.3.2.3. Microformes 40.970
5.3.2.4. Registros sonoros 18.436




5.4.2. Publicacions periòdiques 264.498
5.4.3. Bases de dades a què s’accedeix 7.554
5.4.4. Altres (portals, sumaris, etc.) 6.908
5.5. Documents catalogats el 2003 2.289.428
5.6. Registres bibliogràfics informatitzats
5.6.1. Volums 26.575.057
5.6.2. Títols 18.498.110
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6. SERVEIS
6.1. Nombre d’entrades a les biblioteques 76.751.330
6.2. Préstecs domiciliaris 13.557.299
6.3. Visites a les pàgines web de les biblioteques 128.016.156
6.4. Consultes al catàleg de la biblioteca 58.640.466
6.5. Ús de recursos electrònics
6.5.1. MonografiesMonografías
6.5.1.1. Nombre de cerques efectuades 379.863
6.5.1.2. Nombre de monografies consultades 644.069
6.5.2. Publicacions periòdiques
6.5.2.1. Nombre de cerques efectuades 3.585.444
6.5.2.2. Nombre d’articles descarregats 5.876.894
6.5.3. Nombre de consultes a bases de dades 26.365.039
6.5.4. Nombre de consultes a altres
6.6.5. Recursos electrònics 6.983.732
6.6. Formació d’usuaris
6.6.1. Nombre de cursos 6.040
6.6.2. Nombre d’assistents 91.591
7. PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI









7.1.3. Total (7.1.1. + 7.1.2.) 214.873









7.2.3. Total (7.2.1. + 7.2.2.) 200.700
8. PERSONAL
8.1. Personal
8.1.1. Funcionaris i laborals A, B, LG1 i LG2 2.299
8.1.2. Funcionaris i laborals C, D, E, LG3, LG4 i LG5 3.264
8.1.3. Estudiants becaris 1.076
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8.2. Cursos de formació
8.2.1. Nombre de cursos 1.925
8.2.2. Nombre d’assistents
9. PRESSUPOST
9.1. Inversions en fons bibliogràfics
9.1.1. Compra de monografies 30.841.092
9.1.2. Subscripció de publicacions periòdiques 59.074.883
9.1.3. Compra o accés directe a bases de dades 10.419.645
9.1.4. Altres materials documentals 1.532.476
9.1.5. Inversió total en adquisicions 101.868.097
9.2. Despesa en informació electrònica (inclòs a 9.1.) 22.858.577
9.4. Cost del personal
9.4.1. A, B, LG1 i LG2 57.942.302
9.4.2. C, D, E, LG3, LG4 i LG5 58.816.551
9.4.3. Estudiants becaris 3.794.635
9.4.4. Cost total del personal 120.553.488
(9.4.1. + 9.4.2. + 9.4.3.) 




Nombre de biblioteques 20 20
Places de lectura 6.334 6.674
Lectors/usuaris (*) 7.285.803 6.801.075
Préstecs domiciliaris 559.992 558.962
Nombre de monografies 1.878.418 1.932.092
Nombre de sèries 41.064 44.237
Nombre de sèries vives (***) 12.600 13.651
No-llibre (**) 288.982 77.293
(*) L'increment del 96-97 es deu a la incorporació de noves biblioteques i a l'extensió dels mètodes de recompte al
conjunt de biblioteques de la UB.
(**) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilitzats en
els apartats monogràfics o sèries.
(***) Les dades del curs 02-03 són una estimació
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
02-03 03-04
Nombre de biblioteques (*) 13 13
Places de lectura 4.377 4.407
Lectors/usuaris 4.094.902 4.194.433
Préstecs domiciliaris 654.627 6.837.223
Nombre de monografies 817.675 869.679
Nombre de sèries 43.210 46.766
Nombre de sèries vives 14.841 16.475
No-llibre (**) 271.164 266.170
(*) La disminució del nombre de biblioteques es deu a la integració del Centre de Documentació Europea, la Biblio-
teca de Lletres i la Biblioteca de Formació del Professorat, la Biblioteca de l'ICE i el fons de Traducció i d'Interpreta-
ció, que dóna com a resultat la Biblioteca d'Humanitats.
(**) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilitzats en
els apartats de monografies o sèries.
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
02-03 03-04
Nombre de biblioteques (*) 13 13
Places de lectura 2.859 2.866
Lectors/usuaris 2.893.738 3.066.038
Préstecs domiciliaris 287.158 300.101
Nombre de monografies 420.992 449.676
Nombre de sèries 21.066 21.876
Nombre de sèries vives (**) 8.867 8.867
No-llibre (***) – –
(*) La disminució del nombre de biblioteques del curs 97-98 respecte al curs anterior és degut a la fusió de les bi-
blioteques de l'ETS d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, l'ETS d'Enginyeria de Telecomunicacions i de la Facultat
d'informàtica.
(**) No es disposa d'aquesta informació pel curs 95-96.
(***) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilitzats
en els apartats de monografies o sèries. A partir del curs 97-98, no es disposa d'aquesta informació.
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA
02-03 03-04
Nombre de biblioteques 5 5
Places de lectura 1.859 1.846
Lectors/usuaris 2.043.901 2.153.436
Préstecs domiciliaris 208.117 213.901
Nombre de monografies (*) 428.483 470.968
Nombre de sèries (**) 13.979 21.023
Nombre de sèries vives 7.550 11.105
No-llibre – –
(*) Inclou tot tipus de monografies, amb independència del suport en què es presentin: llibres, enregistraments so-
nors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc.
(**) Inclou les publicacions en sèrie amb independència del suport físic en què es presenten
UNIVERSITAT DE GIRONA
02-03 03-04
Nombre de biblioteques (*) 4 4
Places de lectura 884 965
Lectors/usuaris 1.185.307 1.209.345
Préstecs domiciliaris 162.596 148.855
Nombre de monografies 236.998 284.258
Nombre de sèries 9.221 12.361
Nombre de sèries vives 6.330 9.665
No-llibre (**) 29.069 37.573
(*) La disminució en el nombre de biblioteques del curs 97-98 respecte als cursos anteriors és deguda a la fusió de
les bilbioteques de Ciències, de l'Escola Politècnica i de Ciències Empresarials per una banda i les biblioteques de
Ciències de l'Educació i d'Infermeria de l'altra.
(**) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, mapes i fotos aèries, etc., que no es-
tan comptabilitzats en els apartats monogràfics o sèries.
UNIVERSITAT DE LLEIDA
02-03 03-04
Nombre de biblioteques 5 6
Places de lectura 1.537 2.115
Lectors/usuaris (*) 1.600.460 1.396.917
Préstecs domiciliaris 127.121 106.748
Nombre de monografies 213.887 228.569
Nombre de sèries 6.395 8.978
Nombre de sèries vives 4.741 7.234
No-llibre (**) 59.706 61.699
(*) Abans del curs 99-00 no es disposa d'aquesta informació
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(**) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilitzats en
els apartats de monografies o sèries.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
02-03 03-04
Nombre de biblioteques 8 8
Places de lectura  (*) 1.295 1.802
Usuaris (**) 14.758 14.223
Préstecs domiciliaris (***) 153.587 125.609
Nombre de monografies 236.671 277.629
Nombre de sèries 6.723 6.558
Nombre de sèries vives(****) 2.293 2.623
No-llibre (*****) 61.110 12.832
(*) La disminució al curs 97-98 és deguda a la reestructuració de l'espai de biblioteques.
(**) Persones que potencialment poden utilitzar el Servei de Biblioteca.
(***) Pel curs 99-00, les dades inclouen de setembre de 1999 a agost de 2000.
(****)Tan sols es consideren el nombre de sèries electròniques.
(*****) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilit-
zats en els apartats de monografies o sèries. Les dades del curs 2003-04 han estat recollides amb una tipologia d'es-
tadística diferent i més fiable que la dels altres cursos.
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
02-03 03-04
Nombre de biblioteques 9 9
Places de lectura 335 335
Lectors/usuaris 934.044 1.883.693
Préstecs domiciliaris 27.508 42.690
Nombre de monografies 50.194 57.195
Nombre de sèries 2.677 8.211
Nombre de sèries vives 2.580 8.108
No-llibre (*) 13.648 23.416
(*) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilitzats en
els apartats de monografies o sèries.
UNIVERSITAT RAMON LLULL
02-03 03-04
Nombre de biblioteques 18 18
Places de lectura 1.774 1.783
Lectors/usuaris (*) 19.485 19.497
Préstecs domiciliaris 182.794 184.492
Nombre de monografies 1.197.306 1.198.143
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Nombre de sèries 19.088 19.135
Nombre de sèries vives 8.055 6.054
No-llibre (**) 20.523 22.543
(*) Nombre d'usuaris amb accés a la biblioteca.
(**) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilitzats en
els apartats monografies o sèries.
UNIVERSITAT DE VIC
02-03 03-04
Nombre de biblioteques 2 2
Places de lectura 440 440
Lectors/usuaris (*) 169.591 205.673
Préstecs domiciliaris 33.215 69.219
Nombre de monografies 63.411 69.228
Nombre de sèries 3.562 5.155
Nombre de sèries vives 2.341 4.027
No-llibre (**) 2.910 4.364
(*) Nombre d'usuaris amb accés a la biblioteca.
(**) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilitzats en
els apartats de monografies o sèries.
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
02-03 03-04
Nombre de biblioteques 1 1
Places de lectura 354 354
Lectors/usuaris 43.954 43.231
Préstecs domiciliaris 19.117 15.046
Nombre de monografies 33.496 31.619
Nombre de sèries 610 696
Nombre de sèries vives 610 635
No-llibre  (*) 4.300 4.593
(*) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que no estan comptabilitzats en
els apartats de monografies o sèries.
UNIVERSITAT ABAT OLIVA
03-04
Nombre de biblioteques 1
Places de lectura 310
Lectors/usuaris 2.000
Préstecs domiciliaris 6.865
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Nombre de monografies 21.965
Nombre de sèries 269
Nombre de sèries vives 103
No-llibre  (*) 400
(*) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc.,. que no estan comptabilitzats en
els apartats de monografies o sèries.
TOTAL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA
02-03 03-04
Nombre de biblioteques 98 100
Places de lectura 22.048 23.897
Lectors/usuaris (*) 20.285.943 20.989.561
Préstecs domiciliaris 2.415.832 8.609.711
Nombre de monografies 5.577.531 5.891.021
Nombre de sèries 167.595 195.265
Nombre de sèries vives (**) 70.808 88.547
No-llibre (***) 751.412 510.883
(*) No es disposa de la informació de la UdL ni de la URV. Pel que fa a la URL i a la UVic es refereix al nombre d'estu-
diants amb accés a la biblioteca.
(**) No es disposa de la informació de la UPC pel curs 95-96. Pel que fa a la URL i a la UVic es refereix al nombre d'es-
tudiants amb accés a biblioteca.
(***) S'inclouen els enregistraments sonors, documents cartogràfics, CD-ROM, etc., que, a excepció de la UPF, no
estan comptabilitzats en els apartats monogràfics o sèries. No es disposa de la informació de la UPC pel curs 97-98.
ELS ESTUDIS DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ A LES UNIVERSITATS CATALANES
ALUMNAT A LA DIPLOMATURA EN BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ (CURS 2004-05)
UNIVERSITAT MATRICULATS NOU INGRÉS
Barcelona 578 155
Vic 54 14
ALUMNAT A LA LLICENCIATURA EN DOCUMENTACIÓ (CURS 2004-05)




ALUMNAT AL DOCTORAT (CURS 2004-05)
UNIVERSITAT MATRICULATS NOU INGRÉS
UB-UAB 43 17
Fonts: les mateixes universitats.
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